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La presente investigación titulada, “Inteligencia intrapersonal y el aprendizaje 
cooperativo de los  estudiantes del 4to de Educación Secundaria de la I.E. Fe y 
Alegría Nº 39 de Villa Hermosa de El Agustino”, 2011; surge como respuesta a la 
falta de compromiso en el cumplimiento de sus deberes y a la carencia de 
actitudes como la responsabilidad y el compromiso con sus obligaciones 
académicas. 
El estudio toma como referencia las investigaciones hechas por Gardner 
(1983) las Inteligencias Múltiples, Salovey y Mayer (1990), Goleman (1995) y Bar–
On (1997); quienes investigaron sobre la Inteligencia Emocional, nuestra 
investigación tuvo por objetivo general determinar la relación de la inteligencia 
intrapersonal con el aprendizaje cooperativo de los estudiantes de 4to de 
secundaria, el cual fue comprobada. 
La investigación obedece a un nivel descriptivo correlacional, diseño no 
experimental transversal, habiéndose utilizado la técnica de la encuesta y el 
inventario como instrumento, para la recolección de datos; elaborando los 
inventarios de Inteligencia intrapersonal y aprendizaje cooperativo, se aplicó a una 
muestra de  94 estudiantes del 4° año de secundaria de una población de 565 
estudiantes pertenecientes al nivel secundario. 
Luego de la recolección de los datos, se procedió al procesamiento de los 
mismos, mediante los estadígrafos; correlación de Spearman para determinar la 
correlación entre variables  y las hipótesis, llegando a la siguiente conclusión 
general: La inteligencia intrapersonal se relaciona  significativamente con el 
aprendizaje cooperativo de los estudiantes del 4to grado de Educación 
Secundaria de la IE Fe y Alegría N° 39 de Villa Hermosa de El Agustino, 2011. 
 






The present investigation title “Intrapersonal intelligence and the cooperative 
learning of the students of high school education of the I.E Fe and Alegría Nª 39 of 
Villa Hermosa of The Agustino”, 2011; is about the answer to the fault of 
commitment in the execution of their assignments and the scarcity of attitudes as 
the responsibility and the agreements and the scarcity of attitudes as the 
responsibility and the agreements¡ with their academic obligations. 
The study takes as research done by Gardner (1983) Multiple Intelligences, 
Salovey and Mayer (1990) Goleman (1995) and Baron (1997); who investigated 
about the Emotional Intelligence, our research  was to determinate the relation 
over all objective of intrapersonal intelligence with cooperative learning for 
students in 4th secondary which was proven. 
The research follows a descriptive correlational no experimental cross-level 
design, having itself used the technique of survey and inventory as instrument for 
data collection; I developed inventories intrapersonal intelligence and cooperative 
learning was applied to a sample of 94 students from 4 years of high school with a 
population of 565 students from high school level. 
After the recollection of data, we proceeded the processing of the same, by 
the statisticians; Spearman correlation to determine the correlation between 
variables and the hypothesis, reaching the following general conclusion: The 
Intrapersonal intelligence is significantly related to cooperative learning for 
students of 4th grade secondary education of the Fe and Alegria Nº 39 of Villa 
Hermosa of the Agustino, 2011.  
 








El manejo de la inteligencia intrapersonal implica el dominio de nuestras propias 
emociones; el comprenderse a sí mismo, tener la capacidad de realizar un 
autoconcepto, el ser asertivos, alcanzar la autorrealización y por ende ser 
independientes. En la actualidad, la mayoría de jóvenes son dispersos en sus 
actitudes y emociones; el uso de estrategias metodológicas como el trabajo 
cooperativo contribuye a la regulación de las mismas. 
Para lograr los objetivos propuestos, el estudio se ha dividido en cuatro 
capítulos:  
En el Capítulo I, se presenta el planteamiento del problema, la realidad 
problemática, la justificación, limitaciones, pregunta de Investigación y objetivos 
generales y específicos.  
En el capítulo II, se trata el marco referencial, se sustenta con 
antecedentes de infestación tanto nacionales como internacionales, incluyendo el 
marco teórico y la perspectiva de la misma. 
En el Capítulo III, comprende  las hipótesis y variables,  incluye las 
hipótesis y las variables y sus descripciones; así también, la operalización de las 
variables. 
En el capítulo IV,  se encuentra descrito el marco metodológico, 
comprende: el tipo de investigación, la población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, su validación y confiabilidad, el 
procedimiento de recolección de datos, los métodos de análisis y la interpretación; 
así como las consideraciones éticas. 
En el capítulo V, se encuentra los resultados que consideran el tratamiento 
estadístico, la presentación y contratación de hipótesis.  
En el capítulo VI, determinamos la discusión de los resultados obtenidos y 
comparados con los antecedentes. 
En la última parte aparecen las conclusiones, recomendaciones, las 
referencias bibliográficas, y los anexos. 
